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Motto dan Persembahan 
 
Motto: 
Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat menjadi pembantumu (untuk 
mencapai cita-citamu karena sabar dan sholat itu menenangkan jiwa, menetapkan hati, 
menjadi benteng dari berbuat salah, dan selalu mendorong berbuat baik). sesungguhnya Allah 
beserta (mendampingi) orang-orang yang sabar. (QS. Al-Baqarah:153) 
 
Hidup itu harus bermanfaat bagi orang banyuk, selalu menolong orang semampu yang kita 
bisa,kenikmatan hidup hanyalah setetes madu (Penulis) 
 
Tebalnya Laporan Akhir ini takkan mampu menandingi tebalnya tumpukan doa yang kalian 
(ibu dan bapak) panjatkan  untukku selama ini. (Penulis) 
 
 KU PERSEMBAHKAN UNTUK 
: 
 Allah.Swt 
 Kedua Orangtua Ku (Andika 
dan siti) yang sangat ku 
cintai dan ku sayangi 
 Alm.nenek ku(mariam) 
 Sahabat sahabat dan teman 
teman ku 
 Pendamping hidupku (ani) 
 Seluruh orang yang cinta dan 











Penyusunan Anggaran Penjualan sebagai Alat Perencanaan penjualan  pada 
Pabrik Kecap Kedelai Utama  Palembang  
Dedi Sanjaya 2014, (xiv +    halaman) 
Email : dedi_akuntansi@ymail.com 
Pabrik Kecap Kedelai Utama  Palembang merupakan perusahaan yang bergerak 
dalam bidang penjualan kecap. Untuk mendapatkan data perusahaan, penulis 
menggunakan metode pengumpulan data antara lain wawancara, observasi, 
dokumentasi, dan riset kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang 
terjadi. Beberapa data dan literatur yang diperoleh dijadikan dasar oleh penulis 
untuk melakukan prediksi (peramalan) penjualan dan penyusunan anggaran 
penjualan. Dari hasil analisis yang dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa 
perusahaan belum dapat membuat prediksi (peramalan) mengenai rencana 
penjualan, sehingga perusahaan belum mengetahui prediksi (peramalan) pada 
periode yang akan datang. Perusahaan juga belum melakukan penyusunan 
anggaran penjualan sebagai perencanaan laba. Hal ini membuat perusahaan belum 
mengetahui bahwa dari penyusunan anggaran penjualan dapat dilihat seberapa 
besar laba yang akan didapat pada periode yang akan datang. Penulis juga 
memberikan saran agar perusahaan mempertimbangkan untuk menggunakan 
metode parabola kuadrat dalam prediksi (peramalan) penjualan dan penyusunan 
anggaran penjualan, kemudian dibuat standar kesalahan peramalan untuk melihat 
seberapa kecil tingkat kesalahan tersebut. Dengan menggunakan metode ini 
perusahaan dapat melihat berapa besar laba yang akan diperoleh pada periode 
yang akan datang, serta untuk mengoptimalkan laba perusahaan.  





















Budgeting for Profit Planning Tool Sales in Pabrik Kecap Kedelai Utama  
Palembang 
Dedi Sanjaya 2014, (xiv + 49 pages) 
Email : dedi_akuntansi@ymail.com 
Pabrik Kecap Kedelai Utama  Palembangis a company engaged in the sale of 
computers, printers and ink. Based on data and information obtained, it is known 
that the company has not made any predictions (forecasts) of sales and the 
company has not made any sales budgeting that can be used as a planning tool in 
the company. Some of the obtained data and literature relied upon by the writer to 
make predictions (forecasts) of sales and sales budgeting. From the results of the 
analysis, the authors can conclude that the company has not been able to make 
predictions (forecasts) about the proposed sale, so the company did not know 
about the prediction (forecasting) of future periods. The company also has not 
made any sales budgeting as planning gain. This makes the company did not know 
that from the preparation of sales budget can be seen how much profit will be 
obtained in future periods. The author also gives advice to companies considering 
using the quadratic parabola method in the prediction (forecasting) sales and 
sales budgeting, forecasting errors and then set a standard to see how small the 
margin of error. By using this method, companies can see how much profit to be 
gained in future periods, as well as to optimize profits 
.  

























Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah 
SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul “Analisis Perbandingan Biaya 
Modal Pada PT XL Axiata Tbk dan PT Indosat Tbk Periode 2011-2013 di Bursa 
Efek Indonesia“ sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Pendidikan 
Diploma III pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. 
Keberhasilan penulis tidak terlepas dari bantuan dan dorongan berbagai 
pihak, baik dukungan moral maupun materil yang diberikan kepada penulis sejak 
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6. Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff administrasi Jurusan Akuntansi 
Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan 
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